明后期海禁的开放与商品经济的发展 by 林仁川













































































































































































他们责问卞开派 “ 今之寇功者动 以千万
计
, ⋯ ⋯乃谓互市可 以足边储而弧外患
,
































贻祸地方 ” 与隆庆开禁之后 “响足民
安 ”










































































































































































































































































































































城东居民 “ 皆习 机业 ”
。

































































































































































































































再据屈大均《 广东新语 》卷 记载
,
























































































































种蔗业也从平原向 山 区 扩
展
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查 慎 行 的



































































































































































































































































⑧严如煌《洋防辑要 》卷 引傅元初 ‘请开
洋禁疏 》





















集 》第 卷第 页
。
⑧同治《饶州府志 》卷
。
⑩光绪《江西通志 》卷
⑩弓泊 王宏钧
、
刘如仲《广东佛山资本主义
萌芽的几点探讨 》 明清资本主义萌芽研究论
文 集 》
。
⑧马克思《资本主义生产以前各形态 》第“
页
。
万历 《宁德县志 》
,
物产
。
⑧《明隆庆实录 》卷
。
嗜万历《永福县志 》
,
风俗
。
兮冯梦龙《寿宁侍志 》卷上
,
风俗
。
·
嘉庆《常山县志 》卷
。
乾隆《赣州府志 》卷
⑧《临汀汇考 》卷
,
风俗
⑩何乔远《闽书 》卷 风俗
。
⑩《西江志 》卷
。
⑧熊人霖《南荣集 》卷
,
